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要旨　本報告では、ラーニングアナリティクスからの情報を利用して学習支援を行う、
フォーマティブアナリティクスと呼ばれる新しい研究領域の展開についてまとめた。現在、
ラーニングアナリティクスの実践は世界の大学で広がっている。そして、ラーニングアナ
リティクスで収集される学習情報やシステムから提供される情報を、教員や管理者が利用
するだけではなく学習者へも提供できるような整備を行い、学習支援や学習での足場づく
りなどの役割を担うために積極的に利用することが必要であると考えられ、それを支える
フォーマティブアナリティクスの研究が進んでいる。フォーマティブアナリティクスでは、
ラーニングアナリティクスから提供されるダッシュボード情報利用に対する肯定的な意見
に加えて、学習者への情報提供がもたらす負の効果や、効果的な情報利用で必要となる学
習者の自己調整学習の重要性、学習達成に貢献できる新たな授業形態の導入などが指摘さ
れており、解明するべき課題も明らかになりつつある。そこで、本報告では黎明期のフォー
マティブアナリティクス諸研究の動向を分析することより、情報化時代の大学教育の将来
について議論する。
Abstract
This article summarizes the emergence and dissemination of formative analytics that aim to assist 
students using information of learning analytics. At this moment, case studies and investigations of 
learning analytics are disseminated in world?s universities. While archived students? learning infor-
mation and results of analysis are recognized not only to be used by teachers and university staff 
members but also actively to be used by students after proper adjustment of visualisation for learn-
ing assistances and scaffolding, formative analytics of theoretical basis during assistances are devel-
oped. Whilst  the positive opinions of effects to use information of learning analytics in formative 
analytics, issues; such as negative effects of rich information provision to learners, development of 
self-regulated learning competency of learners for effective use of information, and development of 
contemporary instructional design competency of teachers to contribute learning achievement, are 
emerged. Regarding these movement, this article discusses requiring preparation of near future uni-
versities to use information technology through review of formative analysis studies at the dawn.  
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